第1章 : アジア日系企業の人材育成に関する調査 : コア人材を中心に(アジア日系企業の人材育成 / グローバル・マネジメント研究会編) by 鈴木 岩行
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かなり不足 9 31 27 13 40
やや不足 10 33 20 23 43
十分である 5 15 12 8 20??
】 1 1 1 2
かなり過剰 1 1 1 I 2
わからない 0 I 1 0 I
回答数合計 26 82 62 46 108





職業紹介機構を通じて採用 1．8 1.6 1.2 1.6 1.6
新聞、求人雑誌等による採用 1．0 1.9 1.7 1.4 1.4
新規学卒者の定期採用 1.6 0.9 ().6 0．9 1.1
社員による紹介 1．0 1.2 0．8 O令9 1.0
日本本社からの派遣、出向 1．1 0.8 0.7 0．9 0.9
他社からヘッドハントで採用 0．5 09 09 0．6 07
インターネットによる採用 0．5 0．5 0.4 0．4 0.5
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新聞、求人雑酷等による採用 13 1.41.4 1.61．5
0．7新規学卒者の定期採用 1.4 1.11.1().9
0．8 1．0社員による紹介 1.11.3 ().9
日本本社からの派遣、出向 1.0 0．8 ().90．9().8
07他社からヘッドハントで採用 0．6 0．80.60.9
0．3 0.5インターネットによる採用 0.5 0.50．6
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現地子会社の人事部門 30.蛾14.5％11.8％ 7.3％ 6.4％
現地子会社の特別委員会 2.7％ 6.4％ 5.5％ 5.5％ 5.5％
現地子会社の社長・役員 39.1％43.6％51-8％64.1郷 71.錦





現地子会社の人事部門 37.5％47.餓 7.4％31.脇 30.9％
現地子会社の特別委員会 2.5％ 0.脇 3.7％ 4.雛 2.7％
現地子会社の社長・役員 30.“2a8％48◇1％59.1％ 39.1％
































現地子会社の喬屋上司 7.鋤 0.畷 3.7％13.錦 7.3％
現地子会社の人事部門 7.認 4.跳 3.7％ 4.5％ 6.4％
現地子会社の特別委員会 1().(脱 0.(恥 3.7％ ().(脱 55％
現地子会社の社長・役員 62.5％76.2％77.8％77.3％ 71.8％





コア人材を意識したキャリア形成 1.3 1.3 1.4 1．8 1.4
社外研修機関への派遮 1.51．4 1．1 1.3 1.3
コア人材を意識した能力開発プログラム1．2 1．0 1.2 1.1 1.1

























生産・技術 2.5 2.2 2.0 2．0 2.2
営業 2.1 1.7 1.7 1.5 1.8
財務・経理 2.0 1.8 1.6 1.7 1．8
総務・人事 1.6 131.9 1.6 1．6
開発・設計 1.7 1.7 1.2 1.3 1．5
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現地子会社部長クラス 2．0 2.0 2．22．4 2.2
現地子会社役員クラス 0.9 1.0 ().9 0曇90．8
現地子会社社長 0.3 0．3().2 0.4 0．4
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国溌…國癌引隠 1.(） 1.51.2 I12．2
表彰制度
福利厚生の充実
1.(） 1．2 1.41．9 1-1
0．8 1.3 1．41≦8 1-3
社内公募制 0.2 0．503 ().3().9































①有能な人材をひきつける 2.3 2．4 2.3 2.(） 2.3
②流動化に対応した人材育成 2.2 2．3 2.1 2．1 2.2
③資源を有効に活用 2．1 2.3 2．1 2.12.0
④世の中の変化に対応 1.8 2．0 2‘4 1.9 2.(）





















⑥基準作りや評価が困難 2．5 2.1 2．3 2.325
⑦要件を満たす人材が少ない 24 2.0 2．4 2.32.3
③育成に費用や時間がかかる 1.9 2．2 2.12．51.9
⑨コア人材の負担が大きい 1.0 L6 1.21.3 1-1
⑩モティベーションが失われる 1.2 1.21.3 1．01.3
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図表41国別・コア人材の受け止められ方（回答数および点数）
中国マレーシアシンガポール 全体タイ




どちらかというと受け入れられる 499 10 921
大いに受け入れられる 8 33118 6
0 0 1わからない 01
回答数合計 26 21 10640 19
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